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P u b  lmnw&at Rqnm, Wmuiooll Crops Resuroh hatitote 
fm the Semi-Md Tmpics (ICRMT), Pahnchoru 502 324 
F'imnuma wilt aurd bv FUMtitrrn udm Butler m a  in several oountdm and ,nIn-&-,-G .Gm &'.-- * * urvinin 
debria d wilted Gnu for .bout thm ytur*. It s w i m  only in tirrwc mlonized by 
it 1s a pruite'. Cultivaa plum m d  weds hnw hen 1dmt1tied as sym t o m h  
oprrkn for r i l t u v u t ~  Fuwia8. We w d  to find out the hort r p n p  of u l m ,  
which ic k n o w  to produce wilt symptoms only in pigoonpea and its wild nlative, 
Atylario ~pp.  The-multa of our his  on briedy ~lunmarilsd below : 
Thd uniform wilt.sick plot8 denlopsd at lCRlSAT Center wen uscd for tcst- 
ing M u 8 n t  crop plml6 as well = for fdlcohrig n a t u l y  growing weds. Piponpea 
line ICP-2376 was planted la a wilt s u ~ i l e  check and It showed around 90per ccnt 
wilt. The bUpving weed @a wen collected for fungua iwlation : Alfernanthera 
F o d . ,  Alysiwprr rugow DC., Amaranfhu L., Ar emone L., Cardiosprnwn L., 
Chzophora Nak., ComJIw DC.. Comdvvlw L., &lorchorus L., Cynorbn chctylon 
(L.) prr. Cypem roMldve L.. Dcuura L., Dichfh iun Wilicm., Eclipfasp., Euphorbia 
L., E. p R m a  L., Flmeria mulrnladca Hook., Hibiscus Mill., Loctuca L., hgascea 
mdlis Clv.. f i y l I ( ~ ~ h u s  L.,Porrulaca L., Seraria Beauv.. Sida acufa Burm. f., Solarium 
melongao L., S. Ngrum L., Trichodesm~ R. Br., T. zrylanieum R. Br., Trtdax 
procrarbm L., and Vlmrr Cars. 
The followin crop s p h  belonging to diffennt families wen grown in the 
wilt nuncry ot8 a i d  wilt-&idfta : Arachis hypocam L (cv TMV-2). Cicer arietinum 
L (a lo& 1G-74). Cmf a r i o j m m  L., Cucumis sofivw L., Dotichos hbhb L., 
Gossyphrrn dorm L , Glyfine max (L) Mm., Helimfhus mw L , Hibirnu 
d r n f u s  L, Lmr cmrlatvr Mocnch., Lycepskm escutennhat MiU., NicotlaM 
f & ~ m  L., PmiseMn mncrlconum (L.) l a k e  (cv HE-3) Phareohu vul aris L., 
PIW SO* L., SO- mc~ongmo L.. sorghum 'w/ me h r s .  ( c v . a ~ - d ,  v i m  
-0 (L) Hepper., Y. rodlafa (L.) Wflmk, V, ungmfcu%la (L.) Walp. and Zeo mays 
L. (cv.SB-22). 
Fm uoh v u d  cpec*s, roou nnd s w  pieces wen pla id  on modihed Czrpk-  
b*td n c n  mboultund on potato-dextrw6 E%ZY&%T isolations varc made from noo - at moo% 
atht Xi pLdd ~ p k ~  W, only LO yieldcd F w r b  q!e& but none of 
that rrs F. dm. Maaora. tk wscd 8paie~torrod did not dKm any symptom of 
w i k i a t b e ~ p l o t  
N a 1 c o l G u 2 1 ~ r p o d a c r m r d ~ r i t l o l t h c r  m WmL --. 
in wilt-& pta. Hmmr, h* drying and dsFohtb w f e p v d  a a 
h t ~ r n ~ i  lickpots. , ~ w * m o l F . u Q r * r u  *'*% ,.- 
ofrvohplsnU. H o r w v q , ~ h n w l u n o t o t k 4 n . M s b ~  thndmmatmia 
waoo plnnt, prom lo mU-:I& Fmtba work M, needed b wnfm rbabst 
oolton #nt ia r hopr Y* ~PkLtm. 
